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El Museu Arxiu de Santa Maria conserva el "Libro de la fundación y estado del Convento de 
de Religiosos Descalços de N. S. del Carmen, de esta villa de Mataron", procedent de l'antic Convent 
de Sant Josep. 
El llibre, manuscrit, iniciat el 16 de febrer del 1636, conté dades de la fundació, de les rendes, 
dels religiosos, etc. i és objecte d'un estudi específic que publiquem en el present número dels FULLS, 
obra de Rafael Soler i Fonrodona. 
El Capítol Primer del llibre, titulat "Relació breu de la fundació del convent de Sant Joseph 
de la vila de Mataró, de Descalços de Nostra Senyora del Carme", tracta concretament de la fundació 
del Convent i de "quan y com se feu", i té un interès especial. Probablement es tracta d'una relació es-
crita a l'època de la fundació, transcrita posteriorment al llibre. Ocupa els folis 1,2,3 i 4 del mateix i es 
subdivideix en capítols. 
Pel seu interès transcrivim totalment la relació. 
RELACIÓ BREU DE LA FUNDACIÓ 
DEL CONVENT DE SANT JOSEPH 
DE LA VILA DE MATARÓ, 
DE DESCALÇOS DE NOSTRA SENYORA 
DEL CARME. 
Capítol l.Del modo que hagué de fer-se la dita 
fundació y qui la, procurà, y de los Re-
ligiosos que a ella vingueren y del modo 
de la entrada. 
Havia.en esta Vila de Mataró un sant home 
que se deya Juan Palau, lo qual era Rector de la 
dita Vila, y era natural del mateix Uoch y de lo 
mellor de ell, rich de son patrimoni, y per altra 
part gran lletrat y Doctor en Theologia. Lo qual 
desitjant desterrar la ignorància que hi havia en las 
ànimas de alguns, acerca de las cosas tocant la sua 
salvació, desitjà portar Religiosos que, així ab pa-
raula com ab exemple, ensenyasen lo camí del 
Cel, y comunicant aquest negoci ab un sant home 
que aleshoras vivia en la Ciutat de Barcelona, ano-
minat lo Pare Diego Pérez, Doctor en Theologia y 
predicador Apostòlich, h aconsellà que portàs los 
Pares Caputxins, que aleshoras havia poch que 
havian entrat en esta provincià de Cathalunya, y 
veent que no li podian ajudar a ensenyar las àni-
mas y conffessar, no els volgué. Y així estant ab 
aquestos desigs fundaren nostres Pares en la dita 
Ciutat de Barcelona y veent lo sobredit Pare 
Diego Pérez lo gran fruit que feyan nostres Pares, 
avisà al dit Rector que havia entrat una Religió 
en aquella Ciutat que era conforme a son desig, 
perquè així en réculliment com en predicació y 
conffessions eran themats, y així lo dit Rector 
procurà ab sa Vila y Jurats procurassen se fundàs 
un Convent, lo qual se procurà ab lo Pare Provin-
cial (del que després se farà mensió) offerlnt lo 
dit Rector de donar mil ducats de sos béns per a 
la dita fundació, lo qual Rector procurà la llicèn-
cia del Bisbe, y així vingué per fundar lo Pare Fra 
Pere del Carmelo, lo qual era Superior, y mestre 
de novicis en lo Convent de Sant Hermenegildo 
de Madrid.' Vingué en companyia de alguns no-
vicis que vingueren ab un carro per a la dita fun-
dació. Fou admirable cosa lo mòdo de venir 
perquè a més de parèixer que venian a ser màrtyrs 
com caminavan en un carro, no pareixia sinó Isglé-
sia y Cor. Perquè com lo temps era a propòsit, 
que era en lo rigor de l'hivern, venian recullits ab 
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una imatge de Nostra Senyora ab lo Niflo Jesús 
en sos braços, molt hermosa, que avuy dia està en 
lo Cor del dit Convent, que es anomenada la fun-
dadora. Tenian en lo dit carro los exercicis com si 
estiguessen en lo seu noviciat, fent lo Pare Mestre 
y Vicari las fervorosas plàticas y prenent culpas, u 
resant lo offici divino a chors, ab molta pausa y 
devoció, y tanta que los mateixos carreters esta-
van admirats de veure cosa tan admirable. Los 
quals arribaren ab lo sobredit carro fins a Barcelo-
na y des de Barcelona vingueren a esta Vila a peu 
y a la distància de quatre lleguas, ab las capas so-
bre las espallas y gayato en las mans, com uns 
Apòstols. Y.com arribassen prop del dit Uoch, 
ysqué lo dit Rector, tots los Capellans ab la Creu 
Alta, a modo de Proffessó tocant las campanas, 
acompanyant-los los Jurats y tot lo poble: Los 
quals ysqueren fins una Creu de pedra, que està 
fora lo lloch, anomenada La Creu d'En Ramis y 
posant-se los Religiosos las capas, los acompanya-
ren fins la Isglésia del Poble, cantant lo Te Deum 
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Laudamus y després digueren unas Oracions 
donant gracias a Déu de la sua vinguda: Estant 
tots contentíssims, y plorant de devoció: y després 
lo dit Rector se los va portar en sa casa, que es 
prou gran y capàs, fins que estigués acomodada la 
casa y Isglésia ahont havian de estar entretant se 
feya lo Convent, com se dirà després. 
Capítol 2.De com, y entretant que se edificava lo 
Convent, entraren en lo Hospital de la 
mateixa Vila, y del temps eri que entra-
ren, y de la angustia y apretura del 
lloch en que estavan. 
Determinà lo dit Rector, junt ab lo Senyor 
Vicari, que en lo interin que se edificava lo mones-
tir, se passassen de la casa del Rector en lo Hospi-
tal de la Vila, en lo qual hi ha una capella y Isglé-
sia petita, que transporta al carrer, intitulada San-
ta Maria Magdalena, prenent per habitació la casa 
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de l'Hospital, y per això tragueren llicència del 
Senyor Bisbe Don Joan Dimas Loris per a dir en 
lo entretant Missa y estar en dita casa y Isglésia 
en forma de Convent. La data de la qual es feta 
en Barcelona a 2 de lo mes de febrer any 1588 y 
per a la fundació la dona a 2 del dit mes y any: y 
així, a 5 del rnes de febrer, dia de Santa Agatha 
a las sis horas de la nit, del dit any entraren los 
Religiosos en dit Hospital, essent Vicari General 
de tota la Orde Nostre Pare Fra Nicolau de Jesús 
Maria, Provincial de la Província lo Pare Fra 
Joan de Jesús, àlias Roca, y Vicari de la fundació 
lo sobredit Pare Fra Pere del Carmelo. 
No es podria àb paraules explicar la angústia 
y estretura del lloch en que vivian, perquè las 
celdas no tenian més de lo que té una tarima es-
treta y curta, y la divisió de una celda a altra era 
un tabich de l'alçada de un home, ab las portas 
de estera: perquè solament havia en lo més alt de 
la casa dos apossentos, que dividiren en las cel-
das ya dites, segons lo número dels Religiosos. 
Las ventanas eran comuns, perquè com la teulada 
fos lo sostre, y fos de teula vana, sols hi havia per 
flnestras unas teulas de vidre, las quals se tanca-
van ab un cartró y un cordill. La qual havia de 
tancar y tancava lo qui estava en la celda debaix 
de la qual estava la finestra. Lo demés de las 
officinas era al modo de las celdas. En effecte, 
pareixia més estreta presó que monestir, Tenian 
lo Cor ahont celebravan los offïcis divinals. No 
es podria explicar la alegria y consolació que 
tenian entre tal apretura y rigor: perquè parei-
xia més un Cel que presó y anavan los Religiosos 
tan fervorosos y abrassats ab amor de Déu Nostre 
Senyor, que no sentian molèstia rii pena del so-
bredit rigor y penitència en que vivian. De tot lo 
qual só yo testimoni de vista, puix, encara que 
indigne, era aleshoras novici de la dita casa. 
Al primer de febrer de 1589 concedí lo Sr. Bisbe 
Loris llicència per a mudar-se de la Magdalena a 
casa de Antich Roca. Vejas dita Llicència que és 
al calaix de las Concòrdias. 
Capítol 3.De com lo Rector comprà lo siti ahont 
avuy estam, y com se començà a fer la 
casa, y ayudas de costa per a la dita obra. 
Comprà lo dit Rector lo siti ahont avuy es-
tam que eran casas y horts, comprant-lo de diffe-
rents amos, per a que se edifïcàs lo Convent, y ales-
horas lo Pare Prior començà la obra ab lo dit diner, 
que li havia offerit lo dit Rector, ayudant-li la ma-
teixa Vila, del comú, ab alguna almoyna. Lo ma-
teix feren algunas personas particulars, així de 
dintre de la Vila corr de fora los llochs circum-
vehins, com consta en un memorial fet per lo ma-
teix Pare Prior. Ayuda'ls també un Cavaller prin-
cipal molt devot de la Religió que se deya Don 
Juan Beart, Batlle general per Sa Magestat en este 
Principat de Cathalunya. També tingué algunas 
personas devotas, de las més honradas de la Vila, 
que ayudavan així de la Hacienda pròpia com de 
la comú, essent els Jurats, en particular dos ger-
mans, lo hu viu encara lo dia de avuy, y tant de-
vot com sempre, anomenat Hierònym Seira 
Arnau, cunyat del dit Rector. Lo qual féu son 
enterro en lo mateix Convent, en la Capella de 
Nostra Senyora del Carme, la qual va mudar de 
la Isglésia de la Vila, tenint-la en una capella de 
Nostra Senyora del Roser. Lo altre germà, que és 
ya diffunt, se deya lo Capità Juan Palau, y sens 
estos, hi ha hagudes moltes personas molt devo-
tas, com lo Doctor Pau Castelló, metge en la dita 
Vila, lo qual a iriés de haver visitat aquest Con-
vent, de almoyna des del principi de la fundació 
nos ha ayucfat ab mojtas limosnas y sense ell 
altres que des del principi fins avuy perseveran en 
la Santa Devoció. En lo calaix de las Concòrdias 
hi ha un paper dels principals benefactors que 
tingué aquest Convent en sos principis. 
Capítol 4.Del gran profit y fruyt que han causat 
los Religiosos en esta Vila, ab son exem-
ple y Doctrina. 
Per ser aquesta Vila tan gran, hi havia tanta 
ignorància en cosa de saber la doctrina christiana, 
que alguns encara no la sabian ni entenian los 
mysteris de Nostra Santa Fe, per no haver qui la 
ensenyàs: aquesta és la causa que mogué al dit 
Rector procuràs, en tant gran manera, de gent que 
los ensenyassen y los traguessen de la ignorància: 
y així ab lo ministeri del predicar y administració 
dels Sagraments y ab la ensenyança de la doctrina 
christiana en poch temps se aprofitaren tant, que 
lo dia de avuy saban més los minyons de poca 
edad que aleshoras alguns vells, y no solament en 
lo de la doctrina christiana, però encara més en la 
freqüentació del Sagrament de la Penitència y de 
la Sagrada Comunió. Era cosa de gran llàstima 
veure quant caiguda estava esta freqüentació: 
perquè sols havia dos personas que comulgaban 
entre any en las Pasquas, y encara estàs personas 
eran molestadas. Los demés de any en any. Així 
com entraren, se començà a desterrar esta nota, 
y introduyr lo freqüentar los Sants Sagraments, 
que en poch temps se va assentar, coneixent tots 
lo gran profit que es feya, y no solament ab aquest 
exemple desaparegué de assi eixa ignorància y 
nota, sinó també devots los pobles circumvehins, 
que tots de present frequentan los Sants Sagra-
ments: Acudint en aquest Convent perla comodi-
tat que hi ha de Conffessors, conffessant-se en lo 
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dit Convent personas de gran esperit y més que 
ordinaris y oració, no sols en coro, sinó que se 
plantà tant esta devoció, que fins lo dia de avuy 
dura comulgar lo Batlle y Jurats los dias de las 
Pasquas en la Missa Mayor, devant de tot lo 
poble, ab gran edificació de tots y lo Dijous Sant 
lo mateix, és en lo temps del offici quan se dona 
la Sagrada Comunió. 
Nasqué també la devoció de Nostra Senyora 
del Carme, y així, de sola una vegada, va donar lo 
mateix Pare Prior públicament lo scapulari en la 
mateixa Isglésia de la Magdalena a més de cent 
personas, aixíhomens com dones, estant agenollats 
y ab gran devoció. X ha crescut tant esta Confra-
ria que lo dia de avuy, hi ha mil dos cents y se-
tanta personas, guardant las condicions de la Con-
fraria y Butlla Sabbatina. Sens estos hi ha també 
moltas personas que van vestidas de l'hàbit, en 
particular moltas dohas, així casadas com don-
zellas, ab gran edificació del poble, per veure que, 
en los anys florits de sa edad, hayan deixats ves-
tits y galas per aquesta santa devoció. 
Capítol 5.De com al fi de tres anys se féu la 
translació de la Magdalena, al Convent 
nou, hont avuy estam. 
Així com estrarem en la Magdalena, veent lo 
Pare Vicari que no hi havia Santíssim Sagrament, 
va posar ordre de que lo posassen, y assí feu fer 
un Sagrari petit, per a poder-lo reservar, tractant 
ab lò Rector lo modo y manera ab que se tenia de 
fer per a portar-lo, y així se va fer, que se portàs 
de la Isglésia parroquial de dita Vila, com de fet se 
portà ab Proffessó y ab tanta solemnitat com si 
fós lo mateix dia del Corpus. Assistint a la Proffessó 
no solament los Capellans, Jurats y los de la Vila, 
sinó també molta gent dels llochs circumvehins. 
Y lo mateix se féu passats los tres anys, en que la 
casa nossa va tardar en obrir-se: perquè en temps 
del Pare Fra Eutropio del Carmelo, Segon Prior, 
(com avant se dirà) se féu la translació a la casa 
nova des de la Isglésia de la Magdalena, ab la ma-
teixa solemnitat que la primera, y se va posar en 
una Isglésia de prestat, que se havia acomodada 
en lo mateix monestir y quartos d'ell y després, 
últimament, se va traslladar ab gran solemnitat en 
la Isglésia nova, feta de propòsit, ahont avuy està. 
Vicari y després fou elegit en Prior. Era aquest 
Religiós de la Andalusia, home de singular Espe-
rit y Religió, molt edificatiu en la manera de 
prosehir, y gran Predicador. Lo qual tingué lo 
càrrech fins lo any 1591. En lo Capítol General 
fou elegit en Prior lo Pare Fra Eutropio del Car-
melo y va durar en lo offici fins al Capítol Gene-
ral de l'any 1594. Fou elegit en Prior lo Pare Fra 
Antoni de Jesús, lo qual va durar en lo offici 
fins al Capítol General de l'any 1597, ahont 
fonch elegit per Prior lo Pare Fra Juan de la Virgen, 
lo qual durà en lo offici fins lo any 1600 que en 
aquest mateix Convent se va celebrar lo Capítol 
Provincial, a 28 d'octubre de dit any, y fonch 
elegit Prior lo Pare Fra Elias de Sant Joseph, lo 
qual durà en lo offici fins en lo Capítol General 
de l'any 1604, fou elegit en Prior lo Pare Fra Fèlix 
de [ ] Lo qual estigué en lo offici fins lo any 
1607, que en lo Capítol General fonch elegit en 
Prior lo Pare Fra Pere de Sant Àngel, lo qual no 
prengué possessió de offici perquè, essent soci per 
la Província en lo dit Capítol General, morí en 
nostre Convent de Ocafía antes de tomar, y entre-
tant, lo Pare Provincial va elegir per Vicari lo Pare 
Fra Juan de la Verge y després, en nostre Diffíni-
tori General, en lo dit any, fonch elegit en Prior 
lo Pare Fra Hierònym de la Assumpsió, Prior que 
era aleshoras de nostre Convent de Tamarit, entrà 
en lo pffici y prengué possessió per lo mes de no-
vembre del dit any, y perseverà en son offici fins 
lo Capítol General de l'any 1610 y fou elegit en 
Prior lo Pare Fra Bernat de la Creu, lo qual va 
durar en lo offici fins lo any 1613, que en lo Ca-
pítol General fonch elegit en Prior lo Pare Fra 
Miquel de Jesús, lo qual durà en lo offici fins lò 
any 1616, que enlo Capítol General fou elegit en 
Prior lo Pare Fra Francesch de Sant Joseph, lo qual 
va durar en lo offici, en mans de nostre Pare Gene-
ral y Diffinitori, fonch admitida la renúncia y bé 
fou elegit en son lloc per Prior lo Pare Fra Bernat 
de Jesús Maria, lo qual prengué possessió de l'pffici 
fins lo Capítol General de 1619, que fonch elegit 
en Prior lo Pare Fra Juan de la Assumpsió que 
de present ho és. Això és lo que havem pogut 
hauré, així dels papers del Convent com de algu-
nas personas fidedignas, y per ser així la veritat 
lo firmem de nostres noms lo Pare Prior, Supprior 
y Clavari avuy a 17 de juliol de 1620. 
Fra Juan de la Assumpsió Fra Pere de Santa Eulària 
Fra Francisco de la Nativitat Fra Esteve de la Presentació 
Capítol 6.Dels Prelats que hi ha haguts en lo dit 
Convent des de la fundació fins lo dia 
present. 
En aquest Convent fou primer Prelat (com 
ya està dit) lo Pare Fra Pere del Carmelo, antes 
Lo Pare Fra Juan de la Assumpsió, cuya fir-
ma està aquí, era Prior quan se feu la diligència 
supradita de tota esta relació, lo qual fou novici 
en la Magdalena, y proffessà en esta poch més de 
un any fundada la Casa. 
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